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研究视角也日趋多样化。由于 1965 年 “九三○
事件”后②，中印尼关系迅速恶化，并在两年
后陷入长期断交状态，目前学界的探讨主要集




1949 年 10 月，中华人民共和国成立;12
月，经过四年的反殖民斗争，印度尼西亚获得
独立。作为两个亚洲举足轻重的新兴国家，中
印尼的建交并非一帆风顺。1950 年 1 月 11 日，
印尼哈达 (Mohammad Hatta)政府通过荷兰向





























① 康奈尔大学“当代印尼项目” (Cornell’s Modern In-
donesia Project)成立于 1954 年 1 月，该项目长期致
力于印尼研究，组织出版了大量涉及印尼问题的论
著。参见该项目官方网站 2015 年 2 月 8 日，http: / /
seap． einaudi． cornell． edu /cmip．




③ 1948 年 9 月，以慕梭 (Musso)为领导的印尼共产党
在茉莉芬地区被迫发动冒险的军事行动，结果因遭到
哈达政府的镇压而失败，史称“茉莉芬事件”。
④ Ｒizal Sukma， Indonesia and China:The Politics of a
Troubled Ｒelationship， London:Ｒoutledge，1999，p．
21．
⑤ David Mozingo，Chinese Policy toward Indonesia，1949 －
1967，Ithaca:Cornell University Press，1976，pp． 86 －
87．











































馆”将在数月内关闭。尽管 1950 年 4 月台湾驻
印尼 “领事馆”才关闭，但印尼的举动立即收
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印度尼西亚共产党正式成立于 1920 年 5 月
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Taomo Zhou，Ambivalent Alliance:Chinese Policy to-
wards Indonesia，1960 － 1965，CWIHP，Working Paper
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人 (特指华人)从 1960 年 1 月 1 日起在一级
(省)和二级 (县)自治区首府以外从事零售
商业④。苏加诺此举将印尼排华运动推向高潮。






































印尼方面直到 1960 年才正式批准该条约，1960 年 1
月中国与印尼互换批准书，该条约才正式生效。参
见朱陆民:《印度尼西亚华族政治地位变迁研究》，




人民出版社，1986 年，第 276—277 页;周南京、孔
志远主编:《苏加诺·中国·印度尼西亚华人》，香
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认为 1960 年 1 月排华运动进入高潮时，赫鲁晓
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者泰勒 (Carl Taylor)的 《印尼人的中国观》。
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为在 1958 年至 1965 年期间，中国对印尼的援
助情况同两国友好关系的发展进程并不完全同
步，特别是在 1960 年至 1963 年两国关系稳步
恢复和发展的阶段，中国在援助印尼的态度上
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